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ABSTRACT
ABSTRAK
Desa Tangguh Bencana  merupakan upaya mengurangi kerentanan menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. Ibu rumah
tangga merupakan salah satu kelompok rentan terhadap bencana. Sangat sedikit studi yang membahas tentang kesiapsiagaan
rencana tanggap darurat ibu rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kesiapsiagaan
rencana tanggap darurat, gambaran pelaksanaan pengarusutamaan gender, serta ada tidaknya perbedaan tingkat kesiapsiagaan
rencana tanggap darurat ibu rumah tangga menghadapi gempabumi dan tsunami pada Destana Payatieng dan Kajhu Kabupaten
Aceh Besar.Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini
adalah seluruh ibu rumah tangga di Destana Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 2.022 keluarga.Sampel diambil dengan metode
stratifiedproportionate random samplingsebanyak 95 orang. Instrument yang digunakan adalahkuesioner dan lembar observasi.
Analisa data menggunakan uji Mann-Whitney.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas tingkat
kesiapsiagaan rencana tanggap darurat ibu rumah tangga di kedua Destana adalah kategori kurang siap dan tidak siap, sedangkan
kategori siap hanya 8,33% di desa Payatieng dan 4,82% di desa Kajhu. Pengarusutamaan gender dikedua desa tangguh bencana
telah dilaksanakan denganmelibatkan >30% perempuan sebagai anggota dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB). Serta
tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kesiapsiagaan rencana tanggap darurat ibu rumah tangga menghadapi gempabumi dan
tsunami pada Destana Payatieng dan Kajhu Kabupaten Aceh Besar (p=0,334).
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